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Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui tutupan karang, kelimpahan ikan, 
keragaman jenis, sebaran ukuran ikan dan indeks ekologi ikan karang di Pulau 
Sarappolompo. Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah perairan Pulau 
Sarappolompo. Lokasi pengamatan terdiri dari tiga stasiun dengan dua kali 
ulangan. Pada masing-masing stasiun dipasang transek garis sepanjang 50 
meter di atas terumbu karang, tegak lurus dengan garis pantai  dimana metode 
yang di gunakan yaitu untuk kelimpahan ikan karang adalah UVC (Under Water 
Sensus) dan untuk tutupan karang menggunakan metode LIT. 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 16 famili 30 genus dan 40 spesies 
dengan total individu 389 ind/100m2. Kekayaan jenis ikan karang sangat terkait 
dengan keragaman variasi habitat karena semakin baik kondisi terumbu karang 
maka kelimpahan ikan semakin tinggi. Kondisi ikan karang di Pulau 
Sarappolompo secara umum memenuhi rasio atau proporsi jumlah individu antar 
kelompok (target, indikator, mayor) sebesar= 7 : 1 : 49. Komposisi jenis ikan 
berdasarkan perannya didominasi oleh ikan target jenis Caesio teres  sebesar 
5,76%, sedangkan untuk ikan mayor jenis Abudefduf sexfaciatus sebesar 27,76 
dan ikan indikator jenis Chaetodon octofasciatus dan Chelmon rostratus 
ditemukan 0,62%. Nilai indeks keanekaragaman antara 2,54–2,99, indeks 
keseragaman antara 0,72–0,89 dan indeks dominansi antara 0,06–0,17. 
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